





































ing thenatureof submergenceof theforestfloor.











Vegetation was analysed from 6 quadrats









Importantrivers:H - Hooghly,S - Saptamukhi,T - Thakuran,B
- Bidya,G - Gosaba,HB - HarinbhangaJ, '
91





alikeasthefirst 3 dominantplantsin anislandare







typesand so, the intensityof tidal actionsdiffers
fromplacetoplacedependingontheheightof J:md-
mass.Ridgesmaybehighlands(4mabovelowtide



























lowing the techniqueof Kellman6•A community
wasnamedaccordingtothedensityvaluesof first3
dominantspecies7. Numberof representativesof a
particularspecieswaspresentedin eachdiagramin
proportionto thedensityvalueof thatspeciesand
arrangedin accordancewith thenatureof disper-
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MATILAL &MUKHERJEE: DISTRIBUTION OF MANGROVES




ThakuranNatidhopaniArbesiJhillaHarinbhang Khatoajhori--F DFDFAvicenniaalbaBI. 83.32717 33.3178 33.383 16.73A. officinalisL. 316 3 .350RhizophoraconjugataL. 33.33R. mucronat Lamk 33.3Bmguieragym orrhiza 16.750 9.17 66.7133(L)Lamk Ceriopsdecandra(Griff)









Aegialiti r tundif l aRoxb.
50883. 6
Aegiceras rniculatum
.505066 1001 6 763










Port esi coarct ta(Roxb.)




Prentice A canthus- A vicennia- Aegiceras
Thakuran Avicennia-Phoenix - Ceriops
NatidhopaniCeriops -Phoenix - Excoecaria
Arbesi Ceriops - Aegialitis- Excoecaria
Jhilla Ceriops - Excoecaria'-Xylocarpus
HarinbhangaAegiceras- Ceriops - Sonneratia














growsequallywell in lesssalinesbiF (conductivity:











bansin generalprefer low land ridgesor slopes












INDIAN JMARSCI, YOL.18,JUNE 1989
Distributionof mangrovein eastandwestof Sun-



























west,and can be plantedaloneor in association
with Porteresia.Excoecariaand Ceriopsare suit-
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